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Д. Трамп – по 7%, Х. Клинтон и сенатор Маккейн – по 6%, Макрон – 5%. 
Остальные – в пределах статистического отклонения.  
Таким образом, можно сказать, что избиратель свердловской области 
достаточно консервативен в своих симпатиях и антипатиях. Он сторонник 
традиционных ценностей: «Родина», «государство», «семья» и т.д. Ему 
импонируют сильные личности и державная риторика. Но можно, с боль-
шой степенью уверенности, предполагать, что постепенно будет возрас-
тать психологическая «усталость» от «ветеранов» политического поля. Ча-
стично, она себя уже обнаружила. Поэтому ближайшие выборы Президен-
та должны стать (и станут) для страны «рубежными» или «граничными». 
То есть последними, что пройдут в том формате, к которому мы привыкли 
за последние почти 20 лет.  
Кроме того, при анализе анкет респондентов в возрасте до 21 года 
явно прослеживается, с одной стороны, апатия к текущим политическим 
событиям в регионе, низкая осведомленность относительно действующих 
лидеров зарубежья, но в тоже время – явные симпатии к эпатажным дей-
ствиям оппозиции. На эту группу стоит обратить особое внимание в связи 
с тем, что именно данная возрастная категория составит практически по-
ловину электората следующих выборов. И смеем предположить, что дан-
ная тенденция в указанной возрастной группе, скорее всего, будет усили-
ваться, хотя бы в связи с активностью оппозиции в интернет-пространстве 
и, особенно в социальных сетях, активными пользователями которых яв-
ляются именно молодые люди.  
В виду вышесказанного наше исследование представляется макси-
мально показательным в плане примерного прогноза результатов гряду-
щих выборов, а также его можно рассматривать как ракурс к следующему 
предвыборному циклу. Кроме того, следует предполагать, что последую-
щий запрос в плане социологических исследований будет нали-
чие/отсутствие изменений политические ориентации и направление соци-
ально-экономические ожиданий российского избирателя. 
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Современный мировой рынок образовательных услуг активно разви-
вается, становится крупным сектором торговли услугами, характеризуется 
высокой конкуренцией, мобильностью и динамичностью. Эти глобальные 
образовательные напрямую коснулись и России, где реализуется ком-
плексная программа модернизации образования. Меняются цели образова-
ния, приоритеты в обучении [1]. Российские образовательные стандарты 
требуют реализации компетентностного подхода, что гораздо сложнее, чем 
просто передать знания. Сегодня необходимо учить тому, что впослед-
ствии пригодится в реальной жизни, для решения практических задач, в 
сложных профессиональных ситуациях. 
Изменились не только формальные требования к образованию, дру-
гими стали и сами студенты. Дети цифрового века (digitalnatives) имеют 
свои представления об учебе, способах передачи знаний, авторитетах и 
опыте. Они безудержно ищут и потребляют огромные объемы информа-
ции. Хотя при этомпедагоги-практики отмечают у студентов низкую кон-
центрацию внимания в силу чрезмерной увлеченности глобальной сетью 
(clipthinking). Часто им тяжело сосредоточиться на тексте объемом в одну 
страницу, их восприятие изменено постоянным использованием компью-
терных технологий (mosaicthinking). Студенты избегают сложной работы, 
используют всевозможные мошеннические приемы для повышения акаде-
мической успеваемости (cheating). Но одновременно с этим, современные 
студенты стремятся к познанию, их увлеченность и любопытство не утра-
чены, онимедиа грамотны, разносторонни, мобильны, независимы, готовы 
к многоканальному поступлению информации. Им присуща осознанная 
самостоятельная учебно-познавательная деятельность в информационной 
среде. Сегодня студенты не считают, что образовательный процесс должен 
проходить в формальной,скучной обстановке. Они хотят учиться интерак-
тивно, увлекательно, эмпирически. Поскольку они понимают нелинейно 
представленную информацию и справляются с многозадачными поручени-
ями, студенты предпочитают иные, нерутинные задания. 
Именно поэтому стало очевидным, чтотрадиционные формы препо-
давания иностранного языка и привычная схема обучения «прочел – пере-
вел – ответил на вопросы – сделал упражнения – написал проверочную» 
больше не работает. Это обстоятельство, наряду с другими, обусловило 
своевременность и актуальность использования технологии Edutainment в 
обучении английскому языку в техническом вузе. 
Лексикологически, edutainmentэто неологизм, слово-гибрид, состоя-
щее из двух англоязычных слов: “education” – образование, просвещение, 
обучение; и “entertainment” – развлечение, зрелищное мероприятие, куль-
турно-развлекательная программа. Таким образом, edutainment – это по-
знавательно-развлекательное обучение, учение с увлечением. Edutainment 
представляет собой отдельную область педагогической теории и практики 
и является новым модным трендом в образовании. Хотя можно с уверен-
ностью утверждать, что его новизна относительна: первые развлекательно-
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просветительские материалы появились еще в середине ХХ века в США. 
Педагогические предпосылки и корни возникновения такой формы орга-
низации учебного процесса можно найти в методах активного обучения, а 
именно в игровом обучении. 
Анализ англоязычных интернет источников показывает, что сегодня 
Edutainment является глобальным инновационным явлением в образовании 
и широким научным полем для педагогических исследований: D. Bucking-
ham, M. Scanlon, L. Fischer, (Великобритания); Sh.DeVary, R. Guy, G. Mar-
quis, R. Lynch-Arroyo, J. Asing-Cashman (США), R. Donovan (Австралия), Z. 
Okan, Z. Kazanci (Турция), M. Addis (Италия), J. Trna, J. Nemec (Чехия). 
Обзор отечественной научной литературы, посвященной феномену 
Edutainment, охватывает работы Кобзевой Н.А. (ТПУ), Олехнович В.Т. 
(ЮФУ), Кондрашовой И.В. (ЮУрГУ), Гнатюк О.А. (РГПУ им. Герцена), 
Рассадиной С.А. (СПГУ), Гуреминой Н.В. (ДВФУ) и ряда других авторов. 
Сегодня Edutainmentне завершил полный цикл теоретического и 
практического описания. Тем не менее, признаки и особенности этого ме-
тода обучения могут быть описаны следующим образом. 
Основной целью Edutainment является передача знаний и опыта. 
Edutainment как способ активизации познавательной деятельности, охва-
тывает знания из педагогики, психологии, дидактики, методики препода-
вания и информатики. 
Edutainment строится на основе ряда психологических теорий, а 
именно: 
1. Модель вероятности сознательной обработки информации 
Р. Петти и Дж. Качиоппо; 
2. Механизм экстериоризации индивидуального опыта Т. 
Римкувене; 
3. Теория витагенного обучения А.С. Белкина; 
4. Теория социального научения А. Бандуры. 
Что касается коммуникативных основ Edutainment, следует упомя-
нуть: 
1. Теории массовой коммуникации; 
2. Теории информационного общества; 
3. Теория диффузии инноваций Э. Роджерса[2]. 
Edutainment основывается на следующих педагогических принципах: 
1. Принцип связи теории и практики; 
2. Принцип последовательности; 
3. Принцип доступности; 
4. Принцип конструктивизма [3]. 
Несмотря на различные интерпретации интегративного понятия 
Edutainment, его основные характеристики сводятся к следующим: 
1. Наличие первичного интереса обучающегося ведет к его 
увлечению, развлечению и удовольствию и при педагогически гра-
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мотно организованном учебном процессе в дальнейшем приводит к 
накоплению знаний. 
2. Широкое использование мультимедийных продуктов в об-
разовательном процессе. 
3. Неформальная обстановка и положительная атмосфера в 
учебной группе, отсутствие психологических барьеров, благоприят-
ные условия для формирования коммуникативной компетенции. 
4. Акцент на творческое развитие личности, формирование 
личностного отношения к происходящему, накопление субъектив-
ных эмоций и индивидуального опыта.  
5. Популяризация научных знаний и просветительское ин-
формирование аудитории в щадящем ключе и при максимально об-
легченном анализе событий, фактов, данных. 
6. Контент учебного материала исключительно практико-
ориентированный. 
Образовательные формы реализации Edutainment поражают своим 
многообразием. Сюда относятся: компьютерные игры, мультимедийные 
программы, комиксы, мультфильмы, телепередачи, квесты, экскурсии, ре-
конструкторы, электронные тренажеры, электронные энциклопедии, об-
щедоступные подборки лекционных видеозаписей, публичные выступле-
ния и беседы, сетевые варианты интерактивных музейных выставок, ворк-
шопы, массовые открытые онлайн курсы и др.   
Ниже представлен список наиболее популярных образовательных 
проектов, которые мы рекомендуем студентам для ознакомления и в даль-
нейшем более детального изучения. 
1. Открытый образовательный портал с видеозаписями лек-
ций ведущих российских и зарубежных вузов Univer TV; 
2. MIT Open Course Ware – образовательный проект Массачу-
сетского технологического института по публикации в свободном 
доступе материалов всех курсов института (планы курсов, конспекты 
лекций, домашние задания, экзаменационные вопросы, видеозаписи 
лекций); 
3. Образовательный проект Coursera – онлайн курсы из 83 
университетов; 
4. Бесплатные дистанционные онлайн курсы Стэнфордского 
университета Udacity; 
5. Британская образовательная платформа Future Learn; 
6. Образовательный портал Class Central; 
7. Российский Интернет журнал о фундаментальных науках 
«ПостНаука»; 
8. Массовые онлайн-курсы и медиатекавидеолекций на рус-
ском языке «Лекториум»; 
9. Образовательный проект Serious Science; 
10. Американский проект TED; 
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11. Образовательный портал Internet Urok – коллекция уроков 
по разным предметам, видео, конспекты, тесты, тренажеры. 
Онлайн программы с обучающим контентом сегодня собирают мил-
лионы слушателей. 
Другим доказательством популярности Edutainment служат мас-
штабные педагогические события, которые произошли за последние десять 
лет в мировом образовательном сообществе, а именно:  
1. Технологии для электронного обучения и цифровых раз-
влечений. I Mеждународная конференция Edutainment. Ханчжоу, Ки-
тай, 16-19 апреля 2006 г. 
2. Технологии для электронного обучения и цифровых раз-
влечений. II Mеждународная конференция Edutainment. Гонконг, Ки-
тай, 11-13 июня 2007 г. 
3. Технологии электронного обучения и цифровых развлече-
ний. III Mеждународная конференция Edutainment. Нанкин, Китай, 
25-27 июня 2008 г. 
4. Учимся играя. Обучение проектированию и разработке си-
стем на основе игры. IV Mеждународная конференция по вопросам 
электронного обучения и игр Edutainment. Банф, Канада, 9-11 авгу-
ста, 2009 г. 
5. Развлечение для образования. Цифровая техника и систе-
мы. V Mеждународная конференция по электронному обучению и 
играм Edutainment. Чанчунь, Китай, 16-18 августа 2010 г. 
6. Развивающие Технологии. Образовательные игры и вирту-
альная реальность / Приложения и технологии  дополненной реаль-
ности.  VI Mеждународная конференция по электронному обучению 
и играм Edutainment. Тайбэй, Тайвань, сентябрь 2011 г. 
7. Электронное обучение и игры для обучения, образования, 
здравоохранения и спорта. VII Mеждународная конференция 
Edutainment. Дармштадт, Германия, 18-20 сентября, 2012 г. 
8. Edutainment – новая тенденция увлеченности образованием. 
Всероссийская конференция. Санкт-Петербург, Россия. 18 мая, 2012 г. 
9. Электронное обучение и игры. X Mеждународная конфе-
ренция Edutainment. Ханчжоу, Китай, 14-16 апреля 2016 г. 
10. Электронное обучение и игры. XI Mеждународная конфе-
ренция Edutainment.  Борнмут, Великобритания, 26-28 июня 2017 г.  
11. Растущая интерактивность: приемы и возможности интер-
активной игры. XII Международная конференция Edutainment. Вик-
тория, Австралия, 31 января-3 февраля 2017 г. 
12. ICEGL 2018: Международная конференция по Edutainment 
и Gamification в обучении. Париж, Франция, 19-20 апреля 2018 г. 
С помощью Edutainment нельзя передать фундаментальные сведения 
или приобрести профессию, но можно закрепить полученные знания, стать 
более сведущим, обладающим эрудицией. Поэтому, такая технология обу-
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чения вполне подходит для применения в рамках дисциплин, связанных с 
преподаванием иностранных языков в неязыковом вузе. Иноязычное обу-
чение, несомненно, признается важной частью университетского образо-
вания, но при этом существуют объективные трудности организации эф-
фективного учебного процесса. Поэтому особенно важны все средства 
поддержания мотивации, в том числе и технология Edutainment. 
Автор статьи убеждена, что воспитание интереса и увлеченности 
предметом – одна из главных задач преподавателя. Применяя Edutainment, 
я стараюсь убедить студентов, что изучение английского языка может дать 
возможность получить знания новым способом. Для студенческой аудито-
рии, утомленной школьным курсом изучения английского языка и не 
вполне подготовленной в языковом плане, Edutainment стал выходом из 
консервативного образовательного круга. Для меня, как для преподавате-
ля, Edutainment представляет собой профессиональный вызов, т.к. нужно 
быть внимательной, чтобы сохранить баланс между серьезной учебной ра-
ботой и развлекательным контентом (DistributedLearning). Освоение и 
применение Edutainment требует от преподавателя немало усилий: процесс 
подбора языкового материала довольно время затратный; необходимость 
перманентного обновления учебного материала; сложность разработки 
контрольных заданий и проверок по материалам Edutainment и др. 
Наиболее успешно технология Edutainment была реализована в сле-
дующих образовательных проектах, выполненных студентами НТИ (фили-
ал) УрФУ в рамках дисциплины «Иностранный язык (английский)»: 
1. Веб-квест «History of Exact Sciences in the English Speaking 
Countries»; 
2. Синемалогия авторских проектов В. Познера «Одноэтажная 
Америка» и «Англия в общем и в частности»; 
3. Проект «Стендап-комики об английском языке и образова-
нии: речевой и контент-анализ выступлений»; 
4. Проект «Англоязычный песенный материал как отражение 
международных отношений между Россией и Западом» 
Как показал опыт использования технологии Edutainment в техниче-
ском вузе, можно добиться свежего сочетания традиционного содержания 
дисциплины и игровых технологий. Edutainment позволяет мне превратить 
обычное аудиторное занятие в обучающее событие, не обязательно весе-
лое, но обязательно интересное. Edutainment подвержен моде, положи-
тельно сказывается на профессиональном имидже преподавателя, повыша-
ет мотивацию студентов, является способом популяризации дисциплины 
«Иностранный язык»и позволяет оставаться в тренде. У автора есть воз-
можность наблюдать, как обучение на основе Edutainment изменяет, до-
полняет, перестраивает отношение студентов к дисциплине «Иностранный 
язык (английский)». 
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Edutainment как гибридный и неформальный образовательный жанр 
предполагает включение некоторых форм развлечения в систему традици-
онных лекций и практических занятий. Он отнюдь не противоречит фун-
даментальности и труднодобываемости знаний, это попытка разнообразить 
процесс получения информации без отказа от традиционных форм акаде-
мической работы. 
Являясь довольно привлекательной технологией, Edutainment требу-
ет дальнейшего изучения. Рефлексия над собственным педагогическим 
опытом применения Edutainment в преподавании, кроме очевидных плю-
сов, позволила сформулировать ряд вопросов, которые способствуют бо-
лее глубокому пониманию и комплексному изучению медиаобразователь-
ныхтехнологий имедиаэффектов: 
1. До какой степени нужно и можно делать обучение увлека-
тельным? 
2. Как оценивать образовательные результаты, полученные в 
формате Edutainment? 
3. Каковы критерии эффективности учебного занятия, прове-
денного на основе Edutainment? 
4. Как адаптировать образовательные продукты Edutainment 
для студентов с разноуровневой языковой подготовкой в техниче-
ском вузе? 
Автор придерживается оптимистического подхода к педагогиче-
ским инновациям и продолжает всесторонне изучать довольно неста-
бильный концепт Edutainment и различные подходы к интерпретации 
его сущности. Для дальнейшего осмысления возможностей применения 
Edutainment в реальной педагогической практике существует проект 
Edutainme, который рассказывает об исследованиях, разработках, сер-
висах, концепциях, влияющих на то, как мы обучаем и учимся (раздел 
«Педагогика»), а также EdIndex онлайн каталог и Международный Биз-
нес Клуб Edutainment.Ru и его программы для личностного роста, обра-
зования и развития от лучших международных спикеров. 
Образовательный потенциал Edutainment огромен, он позволяет 
добиться положительных перемен в студенческой среде и повышает 
профессионильный уровень преподавателя. Как сказал эксперт по циф-
ровым медиа, консультант по развитию интернет-проектов А.В. Попов: 
«Развлекай и властвуй!».   
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